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Основной целью нашего государства должно быть установление МРОТ 
в размере, равном или превышающем величину прожиточного минимума.  
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Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления подразумевает, что они как партнеры, по крайней мере, 
равны в отношении главного объекта управления, и оно осуществляется ради 
достижения общей цели – повышения уровня и качества жизни населения 
каждого муниципального образования и региона в целом. Конституция 
России закрепила организационную обособленность местного 
самоуправления от органов государственной власти, но на практике 
эффективное управление во всех сферах жизни общества невозможно без 
четко отлаженного механизма их взаимодействия. Очевидным является тот 
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факт, что вопросы местного значения неотделимы от государственного 
интереса, не остаются и не могут остаться без влияния государства. 
На федеральном уровне в отношении местного самоуправления 
решаются две задачи - обеспечение гарантий местного самоуправления и 
выработка единой государственной политики в сфере местного 
самоуправления. Указанные задачи решаются следующими способами: 
- во-первых, на федеральном уровне законодательно устанавливается 
общие принципы организации местного самоуправления; 
- во-вторых, федеральные органы государственной власти принимает 
программы государственной поддержки местного самоуправления; 
- в-третьих, для обеспечения исполнения Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации" принимается ряд федеральных законов. 
Сегодня взаимодействие региональных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления строится на основе других 
принципов: законности, сочетания интересов населения субъекта и 
соответствующего муниципального образования, учета исторических и 
местных традиций, самостоятельности органов местного самоуправления в 
пределах их полномочий, взаимного согласия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления при выработке совместного 
решения, обеспеченности финансовыми и материальными ресурсами при 
реализации вопросов, требующих совместного решения, добровольности 
заключения договоров и соглашений, взаимной ответственности, гласности. 
Содержание и характер полномочий региональной власти позволяет на 
их основе определить основные направления взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления: 
1) правовое регулирование организации и деятельности местного 




2) разработка и принятие региональных программ развития местного 
самоуправления, 
3) совершенствование разграничения компетенции государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
4) обеспечение финансово-экономической основы местного 
самоуправления, 
5) содействие сохранению и развитию исторических и иных местных 
традиций, 
6) защита прав граждан на осуществление местного самоуправления. 
Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления субъекта осуществляется в следующих основных 
организационных формах: 
- во-первых, главными взаимодействующими структурами являются 
сами органы государственной власти и  местного самоуправления; 
- во-вторых, для решения разовых совместных вопросов создаются  
совместные временные группы и комиссии; 
- в-третьих, для решения вопросов требующих постоянного 
взаимодействия создаются постоянные рабочие группы и комиссии; 
- в-четвертых, по вопросам, касающимся всех муниципальных 
образований данного региона, возможна совместная работа через ассоциации 
муниципальных образований, для чего им придается необходимый статус. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» устанавливает вопросы местного 
значения поселения, муниципального района, городского округа, а также 
полномочия органов государственной власти по решению вопросов местного 
значения[2]. 
Кроме того, федеральный закон допускает наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации с предоставлением им 
соответствующих субвенций и подконтрольностью органам государственной 
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власти, а также осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий, не переданных органам местного 
самоуправления. 
В Российской Федерации существуют 5 видов муниципальных 
образований, которые функционируют на двух уровнях: 
муниципальный район — несколько городских и/или сельских 
поселений 
сельское поселение — один или несколько сельских населенных 
пунктов 
городское поселение — один город или поселок городского типа с 
прилегающими населенными пунктами сельского или городского типа 
городской округ — городское поселение, не входящее в состав 
муниципального района 
внутригородская территория города федерального значения — часть 
территории города федерального значения  
 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти.  
Таким образом, различные органы местного самоуправления, а также 
органы государственной власти являются структурно выделенными органами 
во всей системе управления, это определенные паритетные способы 
осуществления различной власти народа. Очевидным является тот 
определенный факт, что различные вопросы местного значения просто 
неотделимы от государственного интереса, они не остаются, а также не могут 
остаться без определенного влияния со стороны государства.  
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На разных информационных платформах миграцию населения 
обозначают, как «любое территориальное перемещение населения, связанное 
с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью изменения места их постоянного 
проживания или временного пребывания на определенной территории, в 
независимости от притягивающих или выталкивающих факторов, под 
которыми происходит это воздействие. Например, трудовая, учебная 
деятельность и так далее.». Хотелось бы уточнить, что выезд из страны или 
региона обозначается как эмиграция, а вот въезд определяется иммиграцией. 
Понятие миграционных процессов можно определить механическим 
движением населения. Но на мой взгляд, миграция, в первую очередь, это 
социальный процесс. Ведь мы можем найти множество примеров в истории, 
где одну из важных ролей сыграли миграционные процессы. Например, 
освоение новых территорий, образование новых языков, культур, рас и 
народов. 
Существуют две причины миграционных процессов. Это вынужденные 
и добровольные. К первой причине можно отнести переезд населения из 
одной территории на другую из-за политической власти, которая может 
повлиять либо прямым принуждением к гражданам, либо опасной для жизни 
населения ситуацией в стране. А вторая причина обусловлена, в первую 
